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Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalawan 
pamarekan kualitatif. Métode déskriptif nyaéta panalungtikan nu mibanda tujuan 
pikeun ngadéskripsikeun tur ngagambarkeun hiji hal sacara objéktif. Pamarekan 
kualitatif nyaéta panalungtikan nu mibanda tujuan pikeun maluruh tur nganalisis 
kajadian, kapercayaan, jsb. Désain dina ieu panalungtikan disusun ku cara 1) 
nangtukeun masalah, 2) ngumpulkeun data ku cara observasi berperan serta, 
wawancara terbuka, jeung dokuméntasi, 3) ngolah data, 4) nganalisis data, sarta 5) 
nyieun kacindekan. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta sakabéh runtuyan 
kagiatan dina salametan Opat Belasna katut para palakuna. 
 
Tradisi salametan Opat Belasna mangrupa salasahiji kagiatan rutin nu 
dilaksanakeun unggal bulan ku masarakat Kasepuhan Ciptagelar nu perenahna di 
Kampung Sukamulya Désa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupatén Sukabumi. 
Ieu kagiatan dilaksanakeun dina tanggal 13 malem 14-na nalika posisi bulan 
moncorong nyaangan bumi. Dumasar kana éta hal, masarakat ngalaksanakeun ieu 
kagiatan dina waktu tengah peuting nyaéta jam 00.00 WIB di Imah Gedé. 
 
Dumasar kana asal-usulna, ieu tradisi asal kecap tina salamet nu miboga harti 
nyaéta teu ngarandapan kasusah. Dina harti séjén, kecap salametan miboga 
maksud pikeun nyalametkeun, ngucapkeun jeung ngadu’akeun. Tradisi salametan 
Opat Belasna miboga maksud pikeun nyalametkeun warga jeung wargi 
kasepuhan, Ku kituna, salametan Opat Belasna miboga tujuan 1) ngajaga warisan 
adat jeung tradisi karuhun, 2) mapag bulan purnama, 3) ngébréhkeun rasa sukur 
ka Gusti Nu Mahasuci lantaran geus dibéré kani’matan mangrupa rejeki nu loba, 
4) ngaberesihkeun diri, 5) ménta kasalametan sangkan dijauhkeun tina hal-hal nu 
goréng, 6) nyalametkeun karuhun dina waktu sabulan sakali, 7) nyalametkeun 
sagala harta banda, kakayaan, jeung pangaboga, jeung 8) nyalametkeun kaum 
awéwé tina hal-hal nu goréng nu aya patalina jeung datangna bulan nu disebut 
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Dina kagiatan salametan Opat Belasna miboga runtuyan kagiatan nyaéta pra 
kagiatan, prak-parakan kagiatan, jeung sabada kagiatan. Tahapan dina pra kagiatan 
nyaéta 1) naker béas kalawan jumlah luyu jeung kabutuhan, 2) nyisikan béas, 3) 
nipung béas di Lisung Rurukan, 4) nataharkeun properti kagiatan kalawan jumlah 
kurang leuwih aya 45 properti, 5) nyieun kaolahan nyaéta rurujakan tujuh rupa nu 
miboga maksud manusa kudu bisa nyalusur rasa mamanis dina kahirupan utamana 
dina poé nu tujuh, rupaning papais, congcot jeung bakakak (dina bulan Mulud), 6) 
ngadu’a sisihan (sisihan pribumi, Pangdaringan, Ibu jeung Rama, wargi, warga, jeung 
baris kolot), 7) pintonan kasenian sarta 8) masang kaolahan nu dilaksanakeun ku 
barisan candoli jeung palawari. Tahapan dina prak-prakan kagiatan nyaéta 1) gelarna 
salametan Opat Belasna nu dipingpin ku Abah Ugi Sugriana Rakasiwi salaku Sesepuh 
Girang kalawan merlukeun sajén, sedengkeun patalina jeung urusan dapur dipingpin 
ku Mamah Désri salaku Mamah Alit atawa Ibu Adat Kasepuhan, 
 
2) medar kaolahan, jeung 3) silaturahmi. Dina tahapan sabada kagiatan nyaéta 
ayana bébérés kayaning beberesih, ngabungkus, jeung mawaan alat ka dapur. 
 
Ulikan semiotik nu kapaluruh dina kagiatan salametan Opat Belasna nyaéta 
10 nu kaasup kana ikon, 12 nu kaasup kana indéks, jeung 45 nu kaasup kana 
simbol. Cindekna yén dumasar kana ulikan semiotik, nu panglobana kapaluruh 





Hasil tina ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun maluruh ajén falsafah nu 
nyangkaruk dina kagiatan nu ditujukeun pikeun masarakat umum sangkan bisa 
ngeuyeuban pangaweruh ngeunaan kagiatan ritus nu aya di tatar Sunda, 
salasahijina kagiatan salametan Opat Belasna di Kasepuhan Ciptagelar. Lian ti éta 
ieu panalungtikan miharep sangkan bisa dijadikeun tarékah dina ngajaga katut 





Dumasar hasil panalungtikan, masih kénéh ayana pasualan-pasualan 
ngeunaan kagiatan salametan Opat Belasna nu can kaguar ku panalungtik. Ku 
kituna, panalungtik miharep sangkan aya panalungtikan satuluyna pikeun ngaguar 
